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BOLETIN 3477 DE REGISTROS
DEL 15 MARZO DE 2014
PUBLICADO 17 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02355918 A BETTER OPTIONS COLOMBIA SAS 2014 30,002,750
00852731 A&G ALGO EN CREATIVIDAD 2014 30,000,000
02030299 A&J CONSULTORES S.A.S 2014 603,266,020
01924281 A&N CONSULTORES SAS 2014 3,000,000
00500670 ACCESORIOS Y ACABADOS 2014 300,000
00574725 ACCESORIOS Y ACABADOS PARA LA
CONSTRUCCION
2014 300,000
00282772 ACCESORIOS Y ACABADOS S A S 2014 15,405,678,474
01293361 ACERO ROMERO GILBERTO 2014 2,642,676,120
01513926 ACOPIAR DISTRITO CAPITAL LTDA 2014 353,486,710
02393664 AGL SOFT & CONSULTANCY SERVICES SAS 2014 3,000,000
00853308 AGUILAR SAENZ SEGUNDO GUILLERMO 2014 1,232,000
02363356 AL 2 2014 1,000,000
01050588 ALAPE TRUJILLO MILLER ANTONIO 2013 500,000
01050588 ALAPE TRUJILLO MILLER ANTONIO 2014 500,000
02107843 ALAYON OIDOR FRANCY ELENA 2014 2,000,000
02176245 ALGABA S A S 2014 844,508,713
00117513 ALMACEN Y COMPRAVENTA VILLALUZ 2014 9,000,000
01545689 ALMACEN Y MISCELANEA PIPE 2014 1,000,000
01270865 ALQUILER DE FORMALETA I Q R 2014 1,000,000
02368228 ALVAREZ Y ALVAREZ CONSULTAMOS
ASESORAMOS Y DISTRIBUIMOS SAS
2014 5,000,000
02262588 ALVIRA PAJOY DUBERNEY 2014 10,000,000
00763924 AMAYA MARTINEZ ROSA INES 2014 1,200,000
01488146 ANGELIC@ TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01677284 ARDILA GUTIERREZ Y CIA LTDA 2014 175,643,781
02043949 ARDILA PACHON ELOISA 2014 900,000
02010087 ARENAS SABOGAL GABRIEL RICARDO 2013 500,000
02376150 ARIAS CARO FLOR DELINA 2014 1,000,000
00348628 ARINOBRAS LTDA INGENIEROS ARQUITECTOS
CONTRATISTAS
2012 1,200,000
00348628 ARINOBRAS LTDA INGENIEROS ARQUITECTOS
CONTRATISTAS
2013 1,200,000




01998871 ARIZA BOTIA CESAR ADOLFO 2011 500,000
01998871 ARIZA BOTIA CESAR ADOLFO 2012 500,000
01998871 ARIZA BOTIA CESAR ADOLFO 2013 500,000
01998871 ARIZA BOTIA CESAR ADOLFO 2014 500,000
02204339 AROMATIKO 2014 5,000,000
02207475 ARTE Y BUEN COMER 2014 1,000,000
01763079 ASCENSORES OTAS 2014 1,800,000
S0040962 ASOCIACION CENTRO HISTORICO CLUSTER
TURISTICO LA CANDELARIA Y SU SIGLA
SERA ASOCENTRICO
2013 1,200,000
S0040962 ASOCIACION CENTRO HISTORICO CLUSTER
TURISTICO LA CANDELARIA Y SU SIGLA
SERA ASOCENTRICO
2014 1,200,000
S0008242 ASOCIACION DE LOS PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO
DEL 20 DE JULIO
2013 9,789,087
S0008242 ASOCIACION DE LOS PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO
DEL 20 DE JULIO
2014 8,958,849
S0025949 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
KINDER BLANCA NIEVES
2013 500,000
S0025949 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
KINDER BLANCA NIEVES
2014 500,000
02377116 AUTO LAVADO CAR WASH PREMIUM 2014 1,000,000
01467121 AUTOTRAMITES FLOREZ SAS 2014 28,181,000
02148628 AYCARS 2013 1,000,000
02148628 AYCARS 2014 2,500,000
02347207 BALIZA SEÑALIZACION SAS 2014 95,155,000
02373732 BANCO DE BOGOTA - OFICINA DE RECAUDOS
Y PAGOS DIVER PLAZA ALAMOS
2014 1,090,286,317
01467943 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS BOGOTA
CHAPINERO
2014 106,029,377
01767817 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
122
2014 617,309,303
02215401 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
128
2014 954,666,408
01399571 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
73
2014 889,168,661
01697319 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS
CARRERA 15 CALLE 90
2014 522,077,257
01846191 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS EL
CHICO
2014 527,823,570




01844134 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS
TERMINAL DE CARGA DE LA 80
2014 360,685,548
01715698 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS WORLD
TRADE CENTER
2014 375,145,520
01788488 BANCO DE BOGOTA GERENCIA BANCA PYME
TOBERIN
2014 67,883,132,953
02330451 BANCO DE BOGOTA GUASCA 2014 984,019,553
01795333 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO AVENIDA PEPE SIERRA
2014 125,296,684,517
01761120 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CARRERA 15 CALLE 90
2014 228,375,223,210
01796431 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CARRERA 7 NO 72 48
2014 159,846,004,299
01796471 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO METROPOLIS
2014 42,608,396,863
02351347 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE RECAUDOS Y
PAGOS CENTRO COMERCIAL ISERRA 100
2014 908,307,065
02292269 BAR EL ANCLA N° 1 2014 1,500,000
02307008 BAR LA ESQUINA PAISA M.G 2014 1,120,000
02351487 BARRERA JIMENEZ LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
01053666 BBP &ASOCIADOS AUDITORES S.A.S. 2014 365,452,455
02292267 BELTRAN  ANGEL MARIA 2014 1,500,000
01963274 BELTRAN ESTEBAN SONIA CECILIA 2014 2,000,000
02355286 BELTRAN POLOCHE JUDITH 2014 1,000,000
02221917 BENAVIDES CEPEDA ARTEMIO 2014 1,100,000
00954985 BERNAL CUBILLOS CLEOTILDE 2014 1,232,000
02364972 BETANCOURT GARCIA MARIA NIDIA 2014 600,000
02021901 BILLARES MIXTOS CALDAS M L 2014 1,200,000
02039742 BOCADITOS GOURMET Y CAFE 2014 1,000,000
02015754 BOTERO OROZCO LINA PAOLA 2014 4,100,000
02013829 BRASSITAS Y SABORES 1 2013 1,000,000
02013829 BRASSITAS Y SABORES 1 2014 1,000,000
02339932 BUITRAGO QUEVEDO SORAIDA YULIETH 2014 5,000,000
02148626 BUITRAGO WILSON IOVANI 2013 1,000,000
02148626 BUITRAGO WILSON IOVANI 2014 2,500,000
02309636 BUONA TERRA SAS 2014 72,000,000
02026482 CABALLERO PEREZ ANGELICA MARCELA 2014 500,000
01481769 CAMPOS MACEDONIO 2014 2,460,000
02313266 CARNES PIPE 2014 1,000,000
02362583 CARSISOL S A S 2014 5,000,000
01373149 CARVAJAL ALZATE MARTHA LUCIA 2014 3,500,000
01587582 CASA TOTO 2014 300,000
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01587584 CASA TOTO BY ACCESORIOS Y ACABADOS 2014 300,000
00325591 CASTAÑEDA BALBUENA JOHN CHARLES 2014 101,630,000
01545688 CASTILLO CARDENAS LUZ MERY 2014 1,000,000
02347386 CASTILLO CASTRO KIMBERLY DAYANE 2014 1,200,000
01335099 CELLCOMP 2014 18,450,000
02299388 CENTRO AUTOMOTRIZ DE INGENIEROS Y
EXPERTOS S.A.S.
2014 25,285,972
01899670 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA
LIMITADA SIGLAS CERTIBOGOTA LTDA
2014 46,539,099
01918468 CERTIBOGOTA 2014 10,000,000
02207466 CHAVEZ DE ACOSTA BLANCA LIGIA 2014 1,000,000
02107844 CIGARRERIA PUNTO 155 2014 2,000,000
02011177 CINEMA PUB PIZZA Y CAFE 2014 1,200,000
00500841 CIVELECTRIC LTDA 2014 92,160,296
02241120 CLIENTING SAS 2014 10,000,000
01964162 CLUB DE BILLARES EL COMPADRE R R R 2014 1,220,000
01442975 CM & SAD TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES 2014 3,500,000
01080665 COBASEC LIMITADA 2014 19,899,625,848
02104703 COCA ACOSTA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01526532 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL CEBU J.C 2012 1,000,000
01526532 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL CEBU J.C 2013 1,000,000
01526532 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL CEBU J.C 2014 1,000,000
02366980 COMERCIALIZADORA LA GRAN VILLA 2014 1,000,000
00800583 COMPRA VENTA TUNAL 2014 9,000,000
01956053 COMUNICACIONES SERVI CALL SAS ESP 2013 1,050,000
01856269 COMUNIDAD DE INVERSIONES GILA S A S 2014 1,730,613,894
01090316 CONCEPTIO LTDA 2014 10,000,000
01128210 CONSULTING INTERNATIONAL BUSINESS
ASSOCIATION S A SIGLA C I BUSINESS
ASSOCIATION S A
2014 344,142,887
S0002326 CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA
EDUCACION SUBA AL AIRE
2014 389,179,504
S0030355 CORPORACION RESERVA ACTIVOS Y SOCIEDAD
ALIADAS Y SU SIGLA SERA CORASA
2013 6,400,000
02210985 CREME ROYALE 2014 500,000
02108395 CRISTAL DE LA LIMPIEZA 2014 900,000
00713426 CRUZ QUINTERO EDGAR ARMANDO 2013 500,000
01295241 CRUZ VELASQUEZ LEONIDAS 2013 1,200,000
01295241 CRUZ VELASQUEZ LEONIDAS 2014 1,232,000
01886691 CYSNUS SAS 2014 1,151,451,091
01827496 D GLORIA BELLEZA 2014 1,600,000
00538482 D HOTEL S 2014 300,000
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00538479 D INDUSTRIA 2014 300,000
00538481 D OFICINAS 2014 300,000
01770972 DADO DISEÑO PARA TODOS LTDA 2014 41,344,943
01972314 DATACRM SOLUCIONES S A S CON SIGLA
DATACRM
2014 124,303,893
01421872 DAVILA OBANDO JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
02182670 DEPOSITO EL PIJAO DE ORO 2 2014 500,000
02364974 DHB CONFECCIONES LAVASECO EXPRESS 2014 500,000
01635951 DIAZ ARIZA JESUS ALBERTO 2008 2,500,000
01155298 DIAZ MARTINEZ SONIA 2014 800,000
00956017 DISTRIBUCIONES Y CREACIONES DANNY 2014 1,232,000
02356274 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA LLANERA 2014 1,100,000
02229441 DISTRIBUIDORA DE CERDO EL PORTAL 2014 950,000
00278209 DONUT FACTORY 2014 35,000,000
00448710 DONUT FACTORY 2014 35,000,000
00492719 DONUT FACTORY 2014 15,000,000
01421958 DONUT FACTORY 2014 5,000,000
01691391 DONUT FACTORY 2014 15,000,000
00777024 DONUT FACTORY 2014 35,000,000
01916570 DONUT FACTORY 2014 10,000,000
01979309 DONUT FACTORY 2014 12,000,000
02267066 DONUT FACTORY 2014 15,000,000
02379242 DONUT FACTORY 2014 5,000,000
01119458 DONUT FACTORY PUENTE AEREO 2014 35,000,000
01838740 DUARTE ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 900,000
02332180 DUSSAN SERNA RAUL 2014 1,500,000
02207305 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2014 1,332,138,634
01083686 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION
S A  SIGLA E T T I
2014 1,332,138,634
01976033 EDWBEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 2,400,000
01997159 EL CHAVO COM 2014 1,200,000
01295245 EL PULPO NO 1 2013 1,200,000
01295245 EL PULPO NO 1 2014 1,232,000
02228846 EL SABER EN DERECHO ES POSIBLE S A S 2014 5,000,000
02286150 EL SECRETO DEL CAFE 2014 800,000
02268670 ELOSPLAY S INTERNATIONAL 2014 500,000
02125315 ELOSPLAY S INTERNATIONAL SAS 2014 4,000,000
02046675 EMPANADAS Y ALGO MAS MARSELLA 2014 10,000,000
00252149 ESCOBILLAS Y CONTACTOS INDUSTRIALES
LIMITADA ESCOT LTDA
2014 688,891,531
02183831 FADICOC 2014 1,232,000
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01035381 FAMI CAUCHOS 2013 500,000
00525066 FERRELECTRICOS LA FAVORITA 2014 9,900,000
02341055 FERRELECTRICOS ROMA 2014 5,000,000
02190430 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA M P A 2014 1,000,000
02374117 FIGUEROA SOSA WILSON YESID 2014 500,000
01295660 FIGURAS FAIR PLAY 2014 1,000,000
02374119 FINANCE TEAM CONSULTORES CONTABLES Y
FINANCIEROS
2014 500,000
02309121 FORERO GOMEZ CLAUDIA ISABEL 2014 1,232,000
01967161 FRENOS Y ZAPATAS L M 2014 1,500,000
S0035784 FUNDACION AURA ACTIVA 2014 1,179,000
S0039309 FUNDACION CHOSEN ONES 2013 4,000,000
S0032517 FUNDACION MANOS BLANCAS PARA EL ARTE
LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA MANBLARTE
2013 251,000
S0037495 FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA PROYECCION
SOCIAL
2014 1,800,000
02381428 G&G SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2014 1,500,000
01162583 GAMBA USMA HENRY ANTONIO 2014 18,450,000
02186246 GARCIA MUÑOZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01746174 GAS TECXA GM LTDA 2014 1,200,000
01767402 GIL RUIZ MARIA ESTEFANIA 2009 900,000
01767402 GIL RUIZ MARIA ESTEFANIA 2010 900,000
01767402 GIL RUIZ MARIA ESTEFANIA 2011 900,000
01767402 GIL RUIZ MARIA ESTEFANIA 2012 900,000
01767402 GIL RUIZ MARIA ESTEFANIA 2013 900,000
01767402 GIL RUIZ MARIA ESTEFANIA 2014 1,200,000
02351490 GIMNASIO INFANTIL CASITA DE GOMA 2014 1,232,000
01952348 GOLDEN LOAD S A S 2014 71,730,055
01994568 GOMEZ GOMEZ OSCAR ORNEY 2013 1,900,000
01994568 GOMEZ GOMEZ OSCAR ORNEY 2014 1,900,000
02039737 GOMEZ MACIAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02345759 GOMEZ MARTINEZ ALBA JIMENA 2014 30,000,000
01224681 GONZALES MUÑOZ ANIBAL 2014 750,000
02307005 GONZALEZ MARYURI 2014 1,220,000
01035378 GONZALEZ RIVERA SAMUEL 2013 500,000
01459009 GONZALEZ ROJAS TITONEL DE JESUS 2014 2,050,000
02221921 GRANERO CHIKI 2014 1,100,000
01869670 GRUPO EMPRESARIAL LYN LTDA 2014 2,000,000
02052156 GRUPO VERGEL CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02274727 GUANDERA S A S 2014 10,000,000
00920460 GUERRA LEGUIZAMON NELSON ARTURO 2014 3,000,000
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02356270 GUTIERREZ IBARRA YANET 2014 1,100,000
02379655 HELADOS & HOJALDRE 2014 5,000,000
02204336 HERNANDEZ BAYONA CESAR RENNE 2014 10,000,000
02264760 HERNANDEZ TURRIAGO NEISY JAIDITH 2014 600,000
01242111 HERRERA CARRILLO JOSE NOE 2014 95,938,415
02366979 HERRERA LEON HERNANDO 2014 1,000,000
02180108 HIDROPOL SAS 2014 42,000,000
02344674 ICE COFFEE GOLD 2014 1,232,000
01453080 IMG IMPRESORES E U 2014 2,500,000
02391375 IMPORTEKH 2014 1,200,000
01814239 INCIVILES ASOCIADOS S A S 2014 2,683,225,027
00162466 INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS
NUTRIX S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
NUTRIX
2014 4,998,087,195
01319775 INDUSTRIAL DE SEGURIDAD INDUSEG S A S 2014 21,320,800
02210025 INFINITO LAMBDA S A S 2014 1,000,000
01458341 INFOVIRTUAL SAS 2014 3,480,903
01967441 INGENIERIA Y ASESORIA INCONSOR SAS 2014 446,838,256
01083697 INMOBILIARIA INVERSIONES EUROPA LTDA 2014 27,950,528
02281888 INTERNATIONAL MINING GROUP SAS 2013 10,000,000
02281888 INTERNATIONAL MINING GROUP SAS 2014 10,000,000
02099174 INTERNET ONLINE LS 2012 1,000,000
02099174 INTERNET ONLINE LS 2013 1,000,000
01999670 INVERSEGUROS AGUILAR INMOBILIARIA Y
SEGUROS
2014 1,232,000
01998872 INVERSIONES E I O 2011 50,000
01998872 INVERSIONES E I O 2012 50,000
01998872 INVERSIONES E I O 2013 50,000
01998872 INVERSIONES E I O 2014 50,000
00542080 INVERSIONES JEMMFA CREACIONES LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 1,000,000
00542080 INVERSIONES JEMMFA CREACIONES LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
00542080 INVERSIONES JEMMFA CREACIONES LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
00542080 INVERSIONES JEMMFA CREACIONES LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
00542080 INVERSIONES JEMMFA CREACIONES LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
00542080 INVERSIONES JEMMFA CREACIONES LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01027307 INVERSIONES MUÑOZ ZAMUDIO 2014 13,300,000
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01871250 IPS CERTIFICATE BOGOTA LTDA 2014 74,136,475
01871691 IPS CERTIFICATE BOGOTA LTDA 2014 10,000,000
02237202 IPS SALUD INTEGRAL LA SEVILLANA SAS 2014 71,884,203
02239773 IPS SALUD INTEGRAL LA SEVILLANA SAS 2014 5,000,000
02231742 IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS 2014 54,242,538
02237016 IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS 2014 5,000,000
02031481 ISAZA OBANDO ANTONIO GERARDO 2014 1,230,000
01989209 IT SERVICE GROUP 2011 1,000,000
01989209 IT SERVICE GROUP 2012 1,000,000
01989209 IT SERVICE GROUP 2013 1,000,000
01989209 IT SERVICE GROUP 2014 1,000,000
01572892 J E M F E R M INOX LIMITADA 2014 14,733,000
02363029 J L BURGUER 2014 1,179,000
02159768 JAMONERIA EL RANCHO PUNTO DE FABRICA 2014 1,179,000
01952501 JIMENEZ AGUILAR EDWIN AMADO 2012 1,000,000
01952501 JIMENEZ AGUILAR EDWIN AMADO 2013 1,000,000
01952501 JIMENEZ AGUILAR EDWIN AMADO 2014 1,100,000
02313258 JIMENEZ ARANDA JUAN SEBASTIAN 2014 1,230,000
02294552 JIMENEZ PALMAR DIANA CAROLINA 2014 11,888,879
02370375 JL SOLUCIONES INT SAS 2014 5,000,000
02152291 JMMB PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 1,000,000
00325592 JOCBAL FOTOGRAFIA 2014 1,280,000
00819250 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 2014 2,267,343,000
02146267 JUNCO ACEVEDO RICARDO 2014 2,000,000
02355287 KAIROS WEB 2014 1,000,000
01963279 KRIZON GOURMET 2014 2,000,000
02309124 L & N DULCES Y LICORES 2014 1,232,000
01987004 LA BOUTIQUE MIG 2014 1,000
01987008 LA BOUTIQUE MIG 2014 1,000
02262598 LA CASITA CAMPESINA DAP 2014 1,200,000
00630425 LA MOMPOSINA LTDA AGENCIA DE SEGUROS
EN LIQUIDACION
2014 500,000
01676989 LAUDANSA E U 2014 5,000,000
02213223 LAVASECO EL ZAHARA 2014 1,200,000
02257980 LAVASECO JULI 2014 300,000
02143737 LENTE PRODUCCIONES  SAS 2013 17,796,694
02006644 LEVI CAMPOS MEDIS ADELA 2014 800,000
01714285 LF PRODUCCIONES LIMITADA 2012 500,000
01714285 LF PRODUCCIONES LIMITADA 2013 500,000
01714285 LF PRODUCCIONES LIMITADA 2014 1,000,000
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01242116 LIBROS DE COLOMBIA 2014 95,938,415
02264765 LICEO INFANTIL EL ARCO IRIS MAGICO 2014 600,000
02104707 LIZART 2014 4,386,000
02369226 LLORENTE ESCOBAR ENEISA JUDITH 2014 1,000,000
02353581 LOGISTICA Y PROMOCION INMOBILIARIAS
SAS
2014 1,506,798,564
01085448 LUBRICANTES Y LLANTAS J M 2014 980,000
01675070 MANCERA RODRIGUEZ JAVIER HUMBERTO 2008 300,000
01675070 MANCERA RODRIGUEZ JAVIER HUMBERTO 2009 300,000
01675070 MANCERA RODRIGUEZ JAVIER HUMBERTO 2010 300,000
01675070 MANCERA RODRIGUEZ JAVIER HUMBERTO 2011 300,000
01675070 MANCERA RODRIGUEZ JAVIER HUMBERTO 2012 300,000
01675070 MANCERA RODRIGUEZ JAVIER HUMBERTO 2013 300,000
02346397 MARTINA PRODUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02183827 MARTINEZ PARRADO JHONATAN STIVENS 2014 1,232,000
02341050 MARTINEZ VERA OSCAR MAURICIO 2014 5,000,000
01459011 MEGA BROASTER 2014 2,050,000
01836623 MENDEZ GUTIERREZ INGRID PAOLA 2014 1,200,000
02145746 MENDEZ JULIO 2014 1,200,000
00300667 MERCADEO DE PRODUCTOS NACIONALES E
IMPORTADOS MERPRONI S A S
2014 8,401,376,520
02179083 MILLENIUM LOGISTIC SERVICES SAS 2014 43,076,018
00392013 MINI MERCADO CANADA EN SUCESION 2014 1,000,000
02274109 MINIMERCADO LONCHIS RL 2014 1,100,000
02321014 MOLINA BOLAÑOS YENNY BETHY 2014 1,200,000
02159765 MORA PERALTA HECTOR 2014 1,179,000
02356634 MORALES BOHORQUEZ ALMIDA SOFIA 2014 500,000
01967160 MORALES LUIS ANTONIO 2014 1,500,000
01085447 MORENO FUQUENE JORGE ENRIQUE 2014 980,000
01386941 MS. COMERCIALIZADORA SAS 2014 1,200,000
01022236 MUNERA CADAVID PATRICIA 2014 2,000,000
02021898 MUÑOZ AMAYA ANGELA KATHERINE 2014 1,200,000
00471802 MUÑOZ ZAMUDIO NESTOR 2014 13,300,000
01763075 NIAMPIRA GONZALEZ OCTAVIO 2014 1,800,000
02009975 NICOL MEGA STORE 2011 1,000,000
02009975 NICOL MEGA STORE 2012 1,000,000
02009975 NICOL MEGA STORE 2013 1,000,000
02009975 NICOL MEGA STORE 2014 8,000,000
02363027 NINCO LUIS ERNEY 2014 1,179,000
02186248 NUTRITIVE FOOD 2014 1,000,000
02026484 ODONTOMUELITAS 2014 500,000
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00921330 OFIXER N G 2014 3,000,000
02307759 OKA  ASESORIAS  ESTUDIOS  VIAJES Y
TURISMO SAS
2014 5,000,000
02313135 OKA ASESORIAS ESTUDIOS VIAJES Y
TURISMO
2014 1,500,000
01952506 OPTICA LENT SALUD 2012 1,000,000
01952506 OPTICA LENT SALUD 2013 1,000,000
01952506 OPTICA LENT SALUD 2014 1,100,000
02373596 ORDOÑEZ CAICEDO YOHANA 2014 1,000,000
01302399 ORDOÑEZ ORDOÑEZ TRINIDAD 2014 1,000,000
01989207 OROZCO TORRES EDISON ESTEBAN 2011 1,000,000
01989207 OROZCO TORRES EDISON ESTEBAN 2012 1,000,000
01989207 OROZCO TORRES EDISON ESTEBAN 2013 1,000,000
01989207 OROZCO TORRES EDISON ESTEBAN 2014 1,000,000
02229438 ORTIZ BAQUERO CARLOS ALBERTO 2014 950,000
00915140 ORTIZ GARCIA ANGELICA 2014 1,000,000
02013824 ORTIZ ORTIZ YIMI ALEXANDER 2013 1,000,000
02013824 ORTIZ ORTIZ YIMI ALEXANDER 2014 1,000,000
01910286 OSORIO ORTEGON JHON FREDY 2013 2,500,000
01910286 OSORIO ORTEGON JHON FREDY 2014 2,500,000
02009971 OVALLE ROMERO CAROLINA 2011 1,000,000
02009971 OVALLE ROMERO CAROLINA 2012 1,000,000
02009971 OVALLE ROMERO CAROLINA 2013 1,000,000
02009971 OVALLE ROMERO CAROLINA 2014 8,000,000
02145752 P.C MAQUINAS 2014 1,200,000
02200386 PACHECO CLEVES JACINTA 2014 500,000
02190429 PADUA ARIAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01690173 PAELLA EL SABOR REAL 2014 1,000,000
02351688 PAEZ GAITAN ANA LUCIA 2014 1,000,000
01336522 PANADERIA Y CAFETERIA HISPAN D M 2013 900,000
01336522 PANADERIA Y CAFETERIA HISPAN D M 2014 1,000,000
00763926 PANADERIA Y CAFETERIA LAS 3 ESPIGAS 2014 1,200,000
01972038 PANADERIA Y CAFETERIA NICOL S R 2014 1,848,000
02076991 PANADERIA Y PASTELERIA NUEVO POBLADO 2014 1,500,000
01976992 PARQUEADERO ANDA LUCIA BOSA 2014 2,000,000
01887895 PARQUEADERO EL CEREZO DE LA 147 2014 1,200,000
01845762 PARRA BOHORQUEZ YOLANDA 2014 900,000
02115048 PARRA MURCIA RUBBY 2014 500,000
01842447 PATIÑO AVILA HECTOR 2014 800,000
02363353 PEDRAZA CASTELLANOS ALVARO IVAN 2014 1,000,000
02060445 PENAGOS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 41,316,000
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01833623 PEOPLE LINK LIMITADA 2014 1,000,000
02376550 PERSONAL STAMP 2014 1,000,000
02076988 PINILLA PARRA OMAR ENARIO 2014 1,500,000
02015756 PINTUANDINA DE COLORES 2014 4,100,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2009 500,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2010 500,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2011 500,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2012 500,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2013 500,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2014 580,000
01021455 PIÑEROS SANTOYO LUISA FERNANDA 2013 2,400,000
01887881 POVEDA ROMERO WILLIAM NELSON 2014 5,000,000
01373154 PROCESADORA DE ALIMENTOS AREPAISA 2014 3,500,000
01456641 PRODUCTOR DE HERRAJES LTDA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROHERRAJES
LTDA
2014 368,683,097
01871184 PROMATTCO S A 2014 5,338,670,049
01270863 QUINTERO ROMERO ISMAEL 2014 1,000,000
02339948 RAMIREZ BLANCO HENRY 2014 1,000,000
02392231 RAMIREZ ONOFRE CAMILO 2014 2,000,000
01118914 RAMIREZ PINTO MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
02098197 RBS COLOMBIA SAS 2014 550,000
02073206 RED VIRTUAL EDUCATIVA 2014 2,000,000
01266363 REDKAZZ S A S 2014 25,072,861
00827388 REGIN LTDA LA CUAL SE PODRA DENOMINAR
REPRESENTACIONES GENERALES E INGENIER
2014 1,035,177,140
02261020 RENOX COLOMBIA SAS 2014 931,217,994
01168922 REPRESENTACIONES GENERALES E
INGENIERIA REGIN LTDA
2014 1,035,177,140
01785950 RESTAURANTE - CAFE - BAR MACONDO 2009 600,000
01785950 RESTAURANTE - CAFE - BAR MACONDO 2010 600,000
01785950 RESTAURANTE - CAFE - BAR MACONDO 2011 600,000
01785950 RESTAURANTE - CAFE - BAR MACONDO 2012 600,000
01785950 RESTAURANTE - CAFE - BAR MACONDO 2013 600,000
00086437 REYES DELGADO LUIS 2014 18,000,000
01964158 REYES RINCON RAMON HORACIO 2014 1,220,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2008 1,000,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2009 1,000,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2010 1,000,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2011 1,000,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2012 1,000,000
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01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2013 1,000,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2014 1,000,000
01953296 RINCON ALFONSO AMELIDA 2013 700
02274104 RODRIGUEZ ALFONSO GILBERTO 2014 1,100,000
02152289 RODRIGUEZ DE MONSALVE DORA ESTHER 2014 2,100,000
02046672 RODRIGUEZ HERRERA MARTHA ELENA 2014 5,000,000
02381427 RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GABRIEL 2014 1
01976988 RODRIGUEZ ORTIZ RAFAEL 2014 2,000,000
01972032 ROJAS RODRIGUEZ JOSE ALCIBIADES 2014 3,080,000
02105788 RUIZ CASTELLANOS JUAN ANDRES 2014 5,000,000
01997157 RUIZ SALAMANCA WILMAR LEANDRO 2014 1,200,000
01999951 S S I PROTECCION SAS 2012 1,000,000
01999951 S S I PROTECCION SAS 2013 1,000,000
01999951 S S I PROTECCION SAS 2014 1,000,000
02293832 SAAVEDRA HERRERA TEMILDA 2014 500,000
02393310 SAENZ CARDONA JULY PAULINE 2014 6,000,000
02299232 SALAMANCA ROA HELENA 2014 7,000,000
02099172 SALAZAR RODRIGUEZ YESICA LORENA 2012 1,000,000
02099172 SALAZAR RODRIGUEZ YESICA LORENA 2013 1,000,000
01442213 SALAZAR SANCHEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01442972 SANCHEZ DIAZ PABLO EMILIO 2014 2,000,000
01162055 SANDOVAL ROJAS ANGEL MARIA 2014 1,071,000
02347233 SEDIMET S A S- SOCIEDAD DE
ESPECIALISTAS EN DIABETES Y TRASTORNOS
DEL METABOLISMO DE ADULTOS E INFANTES
2014 1,000,000
02377109 SERNA VALENCIA CARLOS ALBERTO 2014 8,663,000
00583955 SERVIACCESORIOS S A S 2014 3,316,985,148
02376153 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SOLDADURAS
TFAA
2014 1,000,000
01789672 SERVITRACTOMULAS T 2014 1,000,000
02154952 SERVITRACTOMULAS T 2 2014 1,000,000
02027775 SEVEN COMIDA JAPONESA Y DE MAR 2014 6,500,000
02073699 SIAMTEC S A S 2014 78,197,564
02271616 SILVA VESGA CESAR 2014 11,000,000
02391364 SILVA ZABALA ALBERTO 2014 1,200,000
01539172 SISMAQ INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
01058014 SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA  SAS 2014 1,087,134,476
02363354 SUAREZ MENDEZ DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02286144 SUAREZ PAEZ FLOR ANGELA 2014 800,000
02248182 SUCCO JUICEBAR SAS 2013 6,000,000
02248182 SUCCO JUICEBAR SAS 2014 6,000,000
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01052518 SUMINISTROS VIRTUALES LTDA EN
LIQUIDACION
2013 7,228,000
02253814 SUPERFRUVER J.R. 2014 1,200,000
01021456 TACONPLAS DISTRIBUIDORA DE TACONES
PLASTICOS
2013 2,400,000
01162056 TALLERES SANDOVAL ROJAS 2014 1,071,000
01785949 TAMARA TORRES MARGARETH 2009 600,000
01785949 TAMARA TORRES MARGARETH 2010 600,000
01785949 TAMARA TORRES MARGARETH 2011 600,000
01785949 TAMARA TORRES MARGARETH 2012 600,000
01785949 TAMARA TORRES MARGARETH 2013 600,000
01910287 TATUAJES Y BORRADO 2013 1,500,000
01910287 TATUAJES Y BORRADO 2014 1,500,000
01836626 TECHNOTEX 2014 1,200,000
01481770 TECNISERVICIOS M. CAMPOS 2014 1,840,000
01421875 THE SPECIALIST 2014 1,000,000
02338010 TIC MOVIL S A S 2014 50,000,000
02369227 TIENDA  303 2014 1,000,000
01955557 TIENDA CAFETERIA YEFRID 2014 1,000,000
02321015 TIENDA DE VIVERES Y LICHIGOS J M 2014 1,200,000
02351694 TIENDA DOÑA ANA PAEZ 2014 1,000,000
02339951 TIENDA EL RINCON DEL CHATO 2014 1,000,000
02293833 TIENDA GERALDINA 2014 500,000
02006654 TIENDA JOBANA 2014 800,000
02200387 TIENDA KAREN GISSEL 2014 500,000
02356636 TIENDA MB 2014 500,000
02115053 TIENDA RUBBY P.M 2014 500,000
02294554 TONOS EDUCACION MUSICAL 2014 1,200,000
01487371 TORRES CORREDOR JOSE GUILLERMO 2014 5,500,000
02274782 TORRES VILLALBA CESAR ELIECER 2014 500,000
01983744 TROMACALZADO T M C 2014 4,000,000
01853125 TRUJILLO SALAZAR AMANDA EDITH 2014 1,232,000
01342471 TUPUBLICISTA.COM S.A.S. 2014 173,122,402
01020885 UNION TEMPORAL VIAS MILENIO 2001 2014 1,000
01096293 UNION TEMPORAL VIAS Y ESPACIO PUBLICO 2014 1,000
02344664 VANEGAS TORO MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
02257978 VARGAS ESPAÑOL MARIA TERESA 2014 300,000
02071315 VARGAS JIMENEZ HECTOR VICENTE 2014 50,000,000
02304483 VARGAS PINZON DIEGO ARTURO 2014 1,232,000
02373602 VARIEDADES PATTYMAO 2014 1,000,000
01484169 VELA GUALTERO TELESFORO 2013 1,000,000
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01484169 VELA GUALTERO TELESFORO 2014 1,232,000
00525064 VELASCO LEON BELEN 2014 9,900,000
01853126 VESTIMEDICOS 2014 1,232,000
02299242 VIDEOBAR LA ESQUINA 2014 7,000,000
02376549 VILLEGAS GIRALDO JULIANA ELENA 2014 1,000,000
01983743 WALTEROS RODRIGUEZ WILLIAM`S 2014 4,000,000
01675071 WAXA ESTUDIO 2008 300,000
01675071 WAXA ESTUDIO 2009 300,000
01675071 WAXA ESTUDIO 2010 300,000
01675071 WAXA ESTUDIO 2011 300,000
01675071 WAXA ESTUDIO 2012 300,000
01675071 WAXA ESTUDIO 2013 300,000
02262516 XADANI COLOMBIA SAS 2014 1,024,255,701
02271619 YEMINIX 2014 11,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615812 DIA: 15 MATRICULA: 00511737 RAZON SOCIAL: INNOVAR S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615813 DIA: 15 MATRICULA: 02008793 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
PMO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615814 DIA: 15 MATRICULA: 02008793 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
PMO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615815 DIA: 15 MATRICULA: 02261020 RAZON SOCIAL: RENOX COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615816 DIA: 15 MATRICULA: 02261020 RAZON SOCIAL: RENOX COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615817 DIA: 15 MATRICULA: 02262516 RAZON SOCIAL: XADANI




INSCRIPCION: 01615818 DIA: 15 MATRICULA: 02262516 RAZON SOCIAL: XADANI
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615819 DIA: 15 MATRICULA: 01818072 RAZON SOCIAL: OPEN VOICE
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615820 DIA: 15 MATRICULA: 01818072 RAZON SOCIAL: OPEN VOICE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615821 DIA: 15 MATRICULA: 02396205 RAZON SOCIAL: ACCOUNTING AND
FINANCIAL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615822 DIA: 15 MATRICULA: 02396205 RAZON SOCIAL: ACCOUNTING AND
FINANCIAL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615823 DIA: 15 MATRICULA: 02135010 RAZON SOCIAL: DECISIONES
CONTABLES Y FISCALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615824 DIA: 15 MATRICULA: 02135010 RAZON SOCIAL: DECISIONES









































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RECAUDO DE SERVICIOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLELANDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352083 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALLEJO GONZALEZ ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA BERMUDEZ MARCO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO YEPES ELIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ELIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALDAÑA NIETO DOLLY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MIS TRAGUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DE PARRA LUZ ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
"SABROSISIMO" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352091 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGUREN LOPEZ ROBERT DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE PARRA Y EL BONBITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIAS LEON ELVIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




B Y S MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014,
BAJO EL No. 03352095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILLUMINCOACH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014,
BAJO EL No. 03352096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY BEER VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ CASTRO ERIK MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TESTA DIDACTICOS & TERAPEUTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA BUITRAGO DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CELY CALDERON ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CELY CALDERON ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA RAMIREZ JENNIFER ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE JIMENEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES KAROLTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONCANCIO CALDERON INGRID JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ DIAZ YORLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINEDO NISPERUZA EMILIO MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE SANTI 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ FLOREZ DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLARO MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY AREPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014,
BAJO EL No. 03352112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADOR DE EVENTOS S A S SIGLA OPEN EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014,
BAJO EL No. 03352113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERADOR DE EVENTOS S A S SIGLA OPEN EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014,
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BAJO EL No. 03352114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANCHEZ CARDENAS JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPERA RENGIFO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPERA RENGIFO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAÑALERA ALEXANDRA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352118 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS MARTINEZ LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES CARACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No.
03352120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DOTACIONES INDUSTRIALES CARACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No.
03352121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE HERNANDEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TERESITA CE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ALFONSO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ORION A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014,
BAJO EL No. 03352125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA ORTEGA YEDY SMIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA BOTERO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352127 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCUOLA FOOD GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIMIENTO RODRIGUEZ GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS GONZALEZ JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ JIMENEZ NUBIA SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOX LATINA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014,
BAJO EL No. 03352132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMI CAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ RIVERA SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON PACHECO CINDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA LA GARANTIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO SIERRA JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET ONLINE LS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352138 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR RODRIGUEZ YESICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALQUILER Y CONFECCION NICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COMIDA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO PARADA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON SICHACA ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA LOPEZ JEIMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTONIO HUAGA JOHN HARRISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO BENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352146 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLAMIZAR BENESCH NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOFRUTHOS EMPRESA COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL HUERTO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352148 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO BOHORQUEZ MIRYAM ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA TODO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ALFONSO AMELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA ESTACION DE DYK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO JOYA MELVAIDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA LA JOYITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROKOLA NANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352155 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARA DISEGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES LINARES JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON DUQUE JULIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN TRUJILLO SILVIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRUZ QUINTERO EDGAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACONPLAS DISTRIBUIDORA DE TACONES PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No.
03352161 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS SANTOYO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA NIETO BERNARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO BAUTISTA OMAR STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JKS TECNOLOGIA  Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEKNIFLEX ANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352166 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES ANNDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352167 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAVO RAMIREZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAYEH BECERRA ABRAHAM DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDROZA TOBAR JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUARIQUE SIERRA MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO CHIMBI LEDYS JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA PUNTO 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DILOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL
No. 03352174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA IBAGUEREÑA JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA MOLANO ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES 0826 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DE LA DIRECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352178 DEL




PINZON DE URUEÑA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARANTEL ALTA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352181 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES ESPECIALES RUIZ C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA RAMIREZ ELVIRA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y INTERNET ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO NARANJO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352185 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS CARMONA GLORIA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIQUE CALDERON YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MELO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MELO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIME DE BERNAL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y ARTESANIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TALLERES  ASOCIADOS AGL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICER ESTUDIOS ECONOMICOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No.
03352193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICER ESTUDIOS ECONOMICOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No.
03352194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE - CAFE - BAR MACONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMARA TORRES MARGARETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELAEZ AVILA HECTOR OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO BARACALDO EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA CARNICERIA PELAEZ BELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTELA MARTINEZ CATALINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/03/2014, BAJO EL No. 03352200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZICO CUSTOM GARAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/03/2014, BAJO EL No. 03352201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS










5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093542 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GRUPO POLITICO
SOCIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093543 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GRUPO POLITICO













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
